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チェビシェフ多項式のゼロ点の精度に関する一考察






Note on the Accuracy of Zeros of Chebyshev Polynomial
Eiji NUNOHIRO, Yukio YANAGISAWA and Masao IGARASHI
When the recurrence rule is applied to evaluate the zeros of Chebyshev polynomial, the number
of accurate digits of the approximation is almost equal to the calculation digits even if it has the
cluster zeros． We consider the peculiar phenomenon and give some remarks．
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